



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































初版の刊行年次① 1897年 1912年 1912年 1922年
戦前最後の刊行年次② 1942年 1943年 1942年 1943年
戦前の出版回数③ 46回 31回 34回 21回
出版頻度（②－①－１）÷③ １年に１回 １年に１回 １年に１回 １年に１回
版名（刊行年月） 第41版（1937年６月） 第24版（1936年11月） 昭和12年度版（1937年) 第15回（1937年）
対象年次 1936年 1936年６月末時点 1936年度 1936年度
編集者 ㈱東京興信所 ㈱帝国興信所 ㈱大阪屋商店調査
部???
㈱東洋経済新報社










総頁数 全１巻で1367頁 全１巻で1867頁 全１巻で1291頁 全１巻で628頁
収録会社数 約3.4万社 約3.2万社 608社 536社
収録会社の並び順 府県別にいろは順 府県別にいろは順 五十音順 業種別
掲載項目???
会社名 ● ● ● ●
営業目的 △ ● △ ●
設立年次 ● ● ● ●
本社所在地 ● ● ● ●
公称資本金 ● ● ● ●
払込資本金 ● ● ● ●
株式数 ● × ● ●
大株主名とその持株数 △ △ △ △
株主数 × × ● ●
役員名 ● ● ● ●
決算期 × ● ● ●
主要製品の生産高等 × × ● ●
登記場所 × × × ×
電話番号 × × × ×
損益計算書 × × ● ●
貸借対照表 △ △ ● ●
利益金処分 × △ ● ●
法人税額 × × × ×
管理職名・事業所所在地 △ △ × ×
株式相場情報 × × ● ●
公社債明細 × × ● ●
名義書換料・新株交付料 × × ● ●
会社役員録 ● ● ● ×
































































世帯数 1,532 751 292 193 208 63 16 7 2
世帯数の抽出率 90.9 91.5 92.1 87.6 89.4 92.1 93.8 85.7 100.0
東 京
所得総額の抽出率 90.2 91.0 92.3 87.7 89.6 88.7 92.1 87.4 99.2
１世帯当り所得の倍率 99.3 99.4 100.2 100.1 100.2 96.3 98.2 102.0 99.2
世帯数 120 75 17 15 11 2
世帯数の抽出率 87.5 85.3 105.9 73.3 90.9 100.0
神奈川
所得総額の抽出率 88.4 85.4 106.8 73.9 90.0 100.0
１世帯当り所得の倍率 101.1 100.0 100.8 100.8 99.0 100.0
世帯数 40 27 5 6 1 1
世帯数の抽出率 45.0 40.7 40.0 50.0 100.0 100.0
埼 玉
所得総額の抽出率 55.2 43.0 43.3 50.4 99.7 99.9
１世帯当り所得の倍率 122.7 105.5 108.2 100.7 99.7 99.9
世帯数 19 9 4 4 1 1
世帯数の抽出率 57.9 44.4 75.0 50.0 100.0 100.0
千 葉
所得総額の抽出率 64.7 38.8 70.3 50.8 99.8 99.8
１世帯当り所得の倍率 111.8 87.2 93.7 101.6 99.8 99.8
世帯数 20 16 2 1 1
世帯数の抽出率 15.0 18.8 0.0 0.0 0.0
栃 木
所得総額の抽出率 12.4 19.9 0.0 0.0 0.0
１世帯当り所得の倍率 82.6 106.4 ― ― ―
世帯数 14 8 4 1 1
世帯数の抽出率 50.0 75.0 25.0 0.0 0.0
群 馬
所得総額の抽出率 31.4 82.3 21.1 0.0 0.0
１世帯当り所得の倍率 62.8 109.8 84.2 ― ―
世帯数 1,018 565 195 112 107 37 2
世帯数の抽出率 85.6 87.8 82.1 84.8 79.4 89.2 100.0
大 阪
所得総額の抽出率 84.4 87.6 82.9 85.5 79.5 85.0 88.9
１世帯当り所得の倍率 98.6 99.8 101.0 100.8 100.0 95.3 88.9
世帯数 236 132 45 35 20 2 2
世帯数の抽出率 92.8 91.7 104.4 82.9 95.0 100.0 50.0
京 都
所得総額の抽出率 88.7 90.8 104.1 82.1 91.1 96.3 49.0
１世帯当り所得の倍率 95.6 99.1 99.7 99.1 95.9 96.3 98.1
世帯数 547 302 98 61 65 15 6
世帯数の抽出率 58.0 59.6 63.3 62.3 43.1 46.7 33.3
兵 庫
所得総額の抽出率 53.3 59.1 65.0 63.5 44.8 43.6 32.8
１世帯当り所得の倍率 91.9 99.1 102.8 102.0 104.0 93.4 98.4
世帯数 28 20 1 4 1 2
世帯数の抽出率 7.1 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0
奈 良
所得総額の抽出率 3.7 9.8 0.0 0.0 0.0 0.0
１世帯当り所得の倍率 51.7 97.7 ― ― ― ―
世帯数 22 15 3 3 1
世帯数の抽出率 27.3 26.7 33.3 33.3 0.0
石 川
所得総額の抽出率 17.2 26.8 30.6 33.3 0.0
１世帯当り所得の倍率 63.2 100.6 91.9 100.0 ―
世帯数 66 41 11 8 3 2 1
世帯数の抽出率 66.7 63.4 63.6 62.5 100.0 150.0 0.0
北海道
所得総額の抽出率 76.5 64.2 63.4 63.1 98.9 160.8 0.0
１世帯当り所得の倍率 114.8 101.2 99.6 100.9 98.9 107.2 ―
世帯数 39 29 5 4 1
世帯数の抽出率 10.3 10.3 0.0 25.0 0.0
宮 城
所得総額の抽出率 10.4 9.9 0.0 26.8 0.0






















世帯数 268 154 58 28 18 9 1
世帯数の抽出率 81.7 79.9 81.0 85.7 77.8 122.2 0.0
愛 知
所得総額の抽出率 83.5 80.3 80.7 84.8 73.8 120.0 0.0
１世帯当り所得の倍率 102.1 100.5 99.5 99.0 94.9 98.1 ―
世帯数 49 28 15 5 1
世帯数の抽出率 53.1 53.6 46.7 60.0 100.0
静 岡
所得総額の抽出率 53.6 51.3 45.4 61.2 100.0
１世帯当り所得の倍率 101.0 95.7 97.3 101.9 100.0
世帯数 91 49 14 15 6 6 1
世帯数の抽出率 22.0 20.4 21.4 13.3 33.3 33.3 100.0
新 潟
所得総額の抽出率 31.8 19.5 22.0 12.5 25.6 31.7 94.0
１世帯当り所得の倍率 144.6 95.6 102.8 93.8 76.8 95.2 94.0
世帯数 95 65 13 11 6
世帯数の抽出率 33.7 24.6 69.2 27.3 66.7
広 島
所得総額の抽出率 38.1 23.7 72.8 28.0 65.2
１世帯当り所得の倍率 113.2 96.1 105.2 102.7 97.8
世帯数 70 48 9 6 4 3
世帯数の抽出率 24.3 27.1 11.1 16.7 50.0 0.0
山 口
所得総額の抽出率 23.3 27.0 10.9 18.4 56.8 0.0
１世帯当り所得の倍率 95.9 99.7 98.2 110.4 113.5 ―
世帯数 44 24 8 8 3 1
世帯数の抽出率 20.5 20.8 12.5 25.0 33.3 0.0
岡 山
所得総額の抽出率 18.3 23.9 13.4 27.9 30.2 0.0
１世帯当り所得の倍率 89.4 114.9 107.6 111.7 90.6 ―
世帯数 144 80 28 17 14 3 2
世帯数の抽出率 27.1 25.0 21.4 52.9 28.6 0.0 0.0
福 岡
所得総額の抽出率 23.7 23.8 21.5 53.0 33.6 0.0 0.0
１世帯当り所得の倍率 87.4 95.2 100.4 100.1 117.6 ― ―
世帯数 33 25 3 4 1
世帯数の抽出率 27.3 32.0 0.0 25.0 0.0
長 崎
所得総額の抽出率 24.7 32.3 0.0 26.8 0.0
１世帯当り所得の倍率 90.6 101.1 ― 107.2 ―
世帯数 4,495 2,463 830 541 472 147 33 7 2
世帯数の抽出率 75.0 73.8 77.6 73.8 76.5 81.6 63.6 85.7 100.0
合 計
所得総額の抽出率 75.7 73.6 78.2 74.2 76.3 79.8 62.0 87.4 99.2









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































『日本紳士録』 『全国銀行会社要録』『帝国銀行会社要録』氏 名 正式な役職 『人事興信
録』
本 文 銀行会社職員録 本 文 役員録 本 文 役員録
三井高公 三井（社） ● ● ● ● × ● ●
三井高棟 ― × × × × × × ×
三井元之助 ― × × × × × × ×
三井高長 三井銀行（監) ● ● ● ● ● ● ●
三井源右衛門 ― × × × × × × ×
三井高遂 三井信託（監) ● ● × × × × ×
東神倉庫（監) ● ● ● ● ● ● ●
三井高精 三井信託（代) （取） （取） ● ● ● ● ●
三井銀行（取) ● ● ● ● ● ● ●
三井物産（取) ● ● × ● ● ● ●
三井寿太郎 三井（監） × × × ● ● ● ●
三井高陽 三井鉱山（監) ● ● ● ● ● ● ●
三井高修 三井物産（取) ● ● ● ● ● ● ●
三井高素 ― × × × × × × ×
三井守之助 三井（監） × ● ● ● ● ● ●
三井鉱山（取) ● ● ● ● ● ● ●
三井高昶 ― × × × × × × ×
三井弁蔵 三井鉱山（取) ● ● ● ● ● ● ●
三井高光 三井生命（取) ● ● ● ● ● ● ●
三井物産（監) ● ● ● ● ● ● ●

































































































































































































































































































































































(40)計量体格史については，Komlos, J. ed., Stature, Living Standards, and Economic Development:





























































































(64) Hammel,E.and P.Laslett,‘Comparing Household Structure Over Time and Between Cultures,’
Comparative Studies in Society and History,Vol.16,No.1,197.
(65)岡田あおい「労働力安定装置としての直系家族世帯」帝京大学文学部社会学科編『帝京社会学』第12号，
1999年などを参照。
(66)戦前の低所得階層で「男性稼ぎ主家族を前提としない」という表現は，あくまで「男性稼ぎ主のみで世
帯の消費支出の総てを賄うことはできない」ことを意味しているにすぎない。世帯内にある精神的なジェ
ンダー関係の存在を否定しているわけではない。
(67)戸田貞三『家族構成』1937年（本稿では，同『新版，家族構成』新泉社，2001年を使用）の124頁。
(68)年齢定義を採用した代表的論文として，斎藤修「近代日本の児童労働―その比較数量史的考察」一橋大
学経済研究所編『経済研究』第46巻第３号，1995年があげられる。
(69)『三井高棟傳』491頁の図4-1を参照。
(70)このような事例は，谷沢『近代日本の所得分布と家族経済』の471頁で紹介されている。
(71)通常，同族集団とは本家・分家といった親族集団として検討されることが多いが，経済関係をともなう
同族集団の定義は，やはり商家に限定されるのではないかと推測している。
(72)これら社会学における家・同族団の定義は，米村『家の存続戦略』の第２章「「家」研究における系譜
と経営」が詳しい。
(73)もちろん地方に点在した中小財閥に焦点を絞った財閥研究も存在するが，これらで使用される財閥の定
義は，財閥研究の一環として大手財閥と明確に関連づけられているわけではない。森川英正『地方財閥』
日本経済新聞社，1985年，渋谷隆一・加藤隆・岡田和喜編『地方財閥の展開と銀行』日本評論社，1989年。
(74)このほか，資産家に関する個人情報資料の解説として，由井常彦「「企業家編」総合解題」芳賀登ほか
編『日本人物情報大系』第31巻（企業家編１）皓星社，2000年の553～560頁，由井常彦・浅野俊光『日
本全国諸会社役員録，解説・索引』柏書房，1989年を参照。
(75)人事興信所編『第拾版人事興信録』同所，1934年の２頁。
(76)例えば，『第41版日本紳士録』では，住友吉左衛門（住友㈾社長）が東京府麻布区と兵庫県御影町，野
村義太郎（野村㈴監事）が大阪府東区，京都府左京区，兵庫県住吉村の居住として掲載されているが，い
ずれの場所でも納税額が公表されていなかった。
(77)なぜなら筆者が古書店から購入した『第11版人事興信録』人事興信所，1937年の中に第2809番の領収
証，『第45版日本紳士録』交詢社，1941年の中に第8229番の領収証が，それぞれ挿入されていたからで
ある（いずれの領収証の宛名も，東京市本郷区龍岡町在住の田中徳兵衛（日本コンクリートポール㈱取締
役）であった）。
― ―107
札幌学院商経論集 第24巻第2号（通巻112号)
(78)このうち叙位関連は『叙位裁可書』，叙勲関連は『叙勲裁可書』，褒章関連は『公文雑纂：内閣・賞勲局』
として編集され，いずれも国立公文書館に保存されている。なおこれらの個人文書のうち履歴関連文書に
は，かならずしも明確な様式があったわけではないが，おおむね類似の形式で記述されていた。
(79)実際の作業では，「アクセス」などのデータベース専用ソフトウェアを利用すべきであろう。けっして
エクセルシートが「アクセス」よりも優れていることを示しているわけではない。
(80)戦前期の個人所得税制については，高橋誠「初期所得税制の形成と構造」法政大学経済学会編『経済志
林』第26巻第１号，1958年１月，同「明治後期の所得税制」『経済志林』第27巻第１号，1959年１月，
同「現代所得税制の展開」『経済志林』第28巻第１号，1960年１月，大蔵省主税局編『所得税百年史』同
局，1988年が詳しい。
(81)谷沢『近代日本の所得分布と家族経済』の第３章。
(82)もちろんこの方法では，苗字の異なる親・祖父母を親族とみなさないほか，年少者や高齢者は掲載され
ていないため，正確な世帯人数を推計することもできないといった欠点がある。これらの情報は他の人名
録で確認すべきであるが，このような方法は比較的少数の資産家に限定されよう。
(83)この点は，谷沢「方面委員から民生委員へ」79～88頁で詳述されている。
(84)低中所得階層の家計調査については，谷沢『近代日本の所得分布と家族経済』第５章が詳しい。
(85)家計簿方式の特徴については，谷沢弘毅『現代日本の経済データ』日本評論社，1997年の第３章が詳し
い。
(86)谷沢『近代日本の所得分布と家族経済』の325～334頁。
(87)『第３回細民調査』は現在，津田眞 解説『内務省地方局・社会局編纂，細民調査統計表（合冊）』慶應
書房，1971年として復刻されている。
(88)我が国における家計簿の歴史については，三代川正秀『日本家計簿記史』税務経理協会，1997年を参照。
(89)農家の農業経営と日常生活を日記にもとづき分析した代表的研究として，中西僚太郎『近代日本におけ
る農村生活の構造』古今書院，2003年があげられる。また農家の日記の編集やそれを活用した研究のサー
ベイについては，同書の第１章（序論）が詳しい。その他，現在のところもっとも長期間継続して記帳さ
れた日記を分析した生活史の解説書として，小木新造『ある明治人の生活史―相沢菊太郎の七十八年間の
記録』中公新書，1983年があげられる。ここで使用された日記は，サブタイトルにもあるように神奈川県
高座郡相原村の中規模地主であった相沢菊太郎（1866～1962年）が78年間（1885～1962年）記述したも
のである。
(90)戦前における方面カードの作成・利用方法などについては，谷沢「方面委員から民生委員へ」を参照。
(91)このカードの写真は，谷沢『近代日本の所得分布と家族経済』の２頁に掲載されている。
(92)現住地主義とは「現実に居住している者のみを調査する方法」，本籍地主義とは「調査地を本籍とする
者のみ調査する方法」のことである。このため現住地主義では，同居人は含まれるが奉公人・女中等が除
外され，本籍地主義では奉公人・女中等は含まれるが同居人は除外されてしまう。
(93)戸数割史料の収集に関する経緯は，南亮進『日本の経済発展と所得分布』岩波書店，1996年の第１章が
詳しい。
(94)詳細は，南亮進「日本における所得分布の長期的変化―再推計と結果」『東京経大学会誌』第219号，
2000年７月を参照。
(95)所得額・消費額以外では，家計調査等の就業関連データについて谷沢『近代日本の所得分布と家族経済』
の第６章が詳しく検討している。また企業年鑑については，谷沢弘毅「戦前期東京における高額所得者の
階層移動（試論）」『札幌学院商経論集』第23巻第２号，2006年10月の144～145頁で，『全国銀行会社要
録』に限定して資産保全会社の掲載状況を検討することによって，同書の信頼性を検証している。
(96)営業収益税等については現在，戦前期における中小商店の収益構造を分析するなかで検討している最中
であり，最終的には谷沢弘毅「戦前期東京の中小商工業者世帯における業計複合体の形成に関する実証分
析―所得分布研究の視点から」『札幌学院商経論集』（掲載予定）を公表する予定である。
(97)ちなみに『主税局統計年報書』には，いずれの年次でも納税者数，うち家族人数，第三種所得（つまり
課税所得）の総額が，それぞれ税率の階層区分ごとに掲載されている。
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(98)以下の議論は，この谷沢データベースを使用した分析結果である，谷沢『近代日本の所得分布と家族経
済』の49頁，第１・２段落部分に依拠している。ただし同書では『主税局統計年報書』の家族人数を控
除せずに抽出率を計算していたため，本論文では内容を大幅に変更したことを指摘しておきたい。なお３
万円以上に限定した理由は，上位5000位の第三種所得が22,933円であったためである。
(99) 1899年に改正された所得税法では，所得税調査委員及び所得調査委員会に関する条文が第10～33条ま
での24条分を占めており，全50条の半分となるなど極めて重要な位置付けにあった。詳細は，大蔵省編
『所得税百年史』の212～218頁を参照。
(100)もちろんこのほかに，表２の関連で指摘したとおり三井㈴の専門経営者達がいたが，以下ではこれらの
人々を除外して議論を進める。
(101)三井一族における家督相続については，三井文庫編『三井事業史』（本篇第三巻下）同文庫，2001年の
86～87頁を参照。
(102)谷沢『近代日本の所得分布と家族経済』94頁。
(103)配当金総額は，松元宏『三井財閥の研究』吉川弘文館，232～233頁に掲載されている第71表より入手
した。なお同表によると，1936年における三井㈴の利益金分配では，このほかに重役賞与・交際費63.7
万円が計上されていたから，11家合計の第三種所得は1,680万円以上となった可能性がある。
(104)この金額は，表８の11家総額（1,009.1万円）から高長分（3.9万円）と高遂分（3.5万円）を控除し
て，さらに寿太郎予想分（130万円）を加えて推計した。なお配当金のほかに各家が独自に運用している
資産収入も若干あったが，鈴木邦夫の推計によると各家の資産総額に占める純私有分の割合は３％ほどあっ
たため考慮しなかった。詳細は，『三井事業史』79頁の第1-5表を参照。さらに表８に掲載されている三
井㈴以外の役員就任企業からの報酬・賞与も当然考慮すべきであろうが，これについては上記の計算に加
えていない。
(105)詳細は，三島康雄『阪神財閥』日本経済新聞社，1984年の332頁の表10-7を参照。
(106)永村眞「コンピュータと歴史学―とくに日本史研究を通して」『岩波講座，日本通史』別巻３，岩波書
店，1995年の382～383頁。
(107)森村市左衛門の襲名は，『第10版人事興信録』下巻の「モ53」頁による。
(108)『三井高棟傳』479頁，1016頁。
(109)杉浦章介「戦前期東京「山の手」における階層分化と地域分化：「紳士録」データによる「上からの中
流化」過程の分析」慶應義塾大学日吉紀要『社会科学』vol. 4，1993年23頁を参照。また谷沢「高額所
得者の階層移動」の143～144頁も参照。
(110)『三井高棟傳』のviii頁。
(111)谷沢「高額所得者の階層移動」155～160頁。
(112)以下の記述は，谷沢「高額所得者の階層移動」125～126頁が詳しい。なお，職業分類の雛型をいかに作
成するかという問題もあるが，この点については同論文の172頁の付表５を参照。
(113)以下の部分は，谷沢「高額所得者の階層移動」の138頁の表11を参照。
(114)谷沢「高額所得者の階層移動」の133頁。
(115)『三井事業史』（本篇第三巻下）の76～98頁。ただしこの資料では資産額の内訳は不明であるため，財
産税の納税申告書がもっとも詳細である。
(116)この資料の正式名称は，麹町税務署資産税係編『昭和二十二年，財産税台帳』であり，千代田区紀尾井
町３番地に居住する12世帯分の財産税納税申告書を，麹町税務署が永久保存用として合冊したものであ
る。このほか財産税や富裕税の課税資産総額・納税額のみを掲載した資料として，国税庁編『財産税大納
税者名簿』1954年，同編『富裕税大納税者名簿』1954年も知られている。
(117)詳しくは，谷沢『近代日本の所得分布と家族経済』の15頁を参照。ここで代表者とは，資産保全会社
の最大出資者と定義している。なお庶子が少なかった背景には，旧戸籍法第83条によって，庶子を実子
として届け出ることができたことも影響していたと推測される。
(118)これは，人事興信所編『第10版，人事興信録』下巻，1934年の「ミ４」頁にある父親三井元之助の家
族構成部分より判明した。ちなみに同『第11版，人事興信録』下巻，1937年の「ミ３」頁の高長部分で
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は，この件はまったく触れられていない。この事例からわかるように，当人が庶子であることが判明する
のは，その父親の経歴情報のなかである場合が多い。同様の事例については，谷沢『近代日本の所得分布
と家族経済』179頁の註(67)を参照。
(119)妾に関しては，谷沢『近代日本の所得分布と家族経済』の156頁で，大川平三郎や華族の事例が紹介さ
れている。
(120)詳しくは，相原茂・鮫島龍行編『統計日本経済―経済発展を通してみた日本統計史』（経済学全集第28
巻），筑摩書房，1971年の343頁。
(121)東京府内務部社会課編『東京市及近接町村中等階級生計費調査』1922年の４～５頁。なおこれらの基準
は，あくまで目安にすぎなかったことも事実である。
(122)東京市役所編『東京市勤労階級家計調査』1934年の１頁。
(123)最近の家計調査による世帯内の分配構造の問題については，室住眞麻子『日本の貧困―家計とジェンダー
からの考察』ミネルヴァ書房，2006年の第５章が詳しい。
(124)内務省社会局編『第３回細民調査』の１頁。
(125)なお「ケト」の利用方法として，『第３回細民調査』に掲載されている個票データのうち両親が共稼ぎ
でかつ子供１人のいる世帯に限定して，その「換算人員」を利用して子供の年齢を推測するといった事例
が考えられる。このような方法を適用した議論として，千本暁子「書評：『近代日本の所得分布と家族経
済―高格差社会の個人計量経済史学』」社会政策学会編『社会政策学会誌』第18号，2007年があげられる。
つまり我々研究者がこの数値を利用して統計を再吟味するといった，当時としては予想していなかった「ケ
ト」の利用方法も考えられるため，現在において同指標がまったく無意味であるとはいえない。もっとも
上記の千本の論稿そのものには，いろいろな問題が含まれている点に注意しなければならない。これにつ
いては，谷沢「子供の労働は妻よりも市場参入的か？」の第２節第３項が詳細な解説をおこなっている。
(126)ケトの問題点については，協調会編『俸給職工調査』の11～12頁が詳しい。これより家計調査が導入
されたかなり早い段階から，問題が指摘されていたことがわかる。また，相原茂・鮫島龍行編『統計日本
経済』（経済学全集第28巻）筑摩書房，1971年の150～151頁と342頁も参照。
(127)谷沢『近代日本の所得分布と家族経済』320頁。
(128)以下の事例については，谷沢弘毅「協調会編『俸給職工調査』における就業概念の特徴―千本暁子氏に
よる批判の検証（２）」札幌学院大学編『札幌学院商経論集』第24巻第１号，2007年を参照。
(129)東京市役所『方面世帯票の作成及其の整理方法』1937年の２頁。
(130)鈴木ほか「明治期におけるネットワーク型企業家グループの研究」の184頁。ちなみにこの数字は，明
治31・40年の２年間の合計人数である。
(131)松本「近代日本の商人分布」の78頁。
(132)谷沢「高額所得者の階層移動」141頁の表13を参照。
(133)速水『歴史人口学の世界』の128～129頁。
（やざわ ひろたけ 日本経済論専攻)
（2007年９月14日受理)
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